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РЕШЕНИЕ
XVII Международной научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики»
Крым, Алушта, 10—15 сентября 2012 г.
XVII Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы ин-
новационного развития экономики» прошла в 
г. Алуште с 10 по 15 сентября 2012 года. Основ-
ные функции по подготовке мероприятий кон-
фе ренции взяли на себя Национальная акаде-
мия наук Украины; Центр исследований науч-
но-технического потенциала и истории нау ки 
им. Г.М. Доброва НАН Украины; Государствен-
ное агентство Украины по науке, инновациям и 
инвестициям; Министерство образования и на-
уки, молодежи и спорта АРК; Республиканс-
кий комитет по топливу, энергетике и иннова-
ционной политике АРК; Торгово-промышлен-
ная палата Крыма; Творческий союз научных и 
инженерных объединений (об ществ) Кры ма; 
Национальная академия наук Республики Бе-
ларусь; Международный союз научных и ин-
женерных общественных объе ди нений; Науч-
но-техническое общество коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания Украины.
В работе конференции приняли участие 165 
чел., представляющие большинство регионов 
Украины, а также Азербайджан, Армению, Бе-
ларусь,  Казахстан, Молдову, Российскую Фе-
дерацию, Германию. Из них 45 ученых и спе-
циалистов приняли участие в режиме заочно-
го участия – опубликовали свои доклады в 
сборнике материалов конференции. Наиболее 
представительной была делегация Украины.
В рамках конференции были проведены:
 заседание Рабочей группы по вопросам вза-
имодействия Совета по сотрудничеству в об-
ласти фундаментальной науки с Межгосу-
дарственным советом по сотрудничеству в 
научно-технической и инновационной сфе-
рах государств – участников СНГ;
 симпозиум «Трансфер технологий: от науки 
к бизнесу», проведен при организационной 
поддержке Республиканского комитета по 
топливу, энергетике и инновационной по-
литике АРК и Торгово-промышленной па-
латы Крыма;
 консультации с представителями Междуна-
родной академии инноватики «Глобеликс»;
 телемосты с технопарком «Строгино» (г. Мос-
ква) и офисом seed-форума (Лондон);
 деловые встречи и переговоры между пред-
ставителями регионов Украины, Российс-
кой Федерации, Республики Беларусь, Рес-
публики Молдова и Армении.
Участники конференции отмечают пози тив-
ное влияние проводимых конференций на фор-
мирование и реализацию инновационной по-
литики в государствах СНГ. За последние го-
ды заметно активизировалась инновационная 
деятельность, как на международном, так и на 
национальных уровнях. XVII конференция внес-
ла существенный вклад в формирование про-
странства инноватики на территории стран СНГ.
В выступлениях участников конференции 
под черкивалась исключительная важность фор-
мирования системы инновационного сотруд-
ничества между государствами-участниками 
СНГ. В частности, было продолжено обсужде-
ние проблем реализации «Межгосударствен-
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ной программы инновационного сотрудничес-
тва государств-участников СНГ на период до 
2020 года».
Все участвующие в обсуждении согласи-
лись с целесообразностью программного под-
хода к организации такого сотрудничества. 
 Вместе с тем анализ состояния экономик 
Украины и других стран СНГ свидетельству-
ет, что уровень их конкурентоспособности по-
вышается крайне медленно, не преодолена тре-
вожная тенденция снижения наукоемкости 
ВВП, управление инновационными процесса-
ми еще не стало элементом согласованной ста-
бильной государственной политики, направлен-
ной на реальное внедрение действенных ме ро-
приятий прогрессивной структурной перестрой-
ки экономики. В связи с этим конференция 
обращает внимание на важность макроэконо-
мического аспекта инновационной по ли тики. 
Участники конференции также выражают обе-
спокоенность тем, что под предлогом уточне-
ния понятий и терминов в Украине происхо-
дит разрушение наиболее действенных меха-
низмов реализации научно-технической по-
литики, в частности перестали формироваться 
государственные научно-технические прог рам-
мы по приоритетным направлениям развития 
науки и техники.
Участники конференции решили:
1. Обратиться к Исполнительному Комите-
ту СНГ, правительствам и национальным ака-
демиям наук стран СНГ с просьбой включить 
в свои годовые планы проведение настоящей 
конференции как один из механизмов форми-
рования инновационной политики в государс-
твах и регионах и оказывать содействие уче-
ным и специалистам своих стран  в их участии 
в работе конференции.
2. Поддержать протокольное решение засе-
дания Рабочей группы по вопросам взаимо-
действия Совета по сотрудничеству в области 
фундаментальной науки с Межгосударствен-
ным советом по сотрудничеству в научно-тех-
нической и инновационной сферах госу дарств-
участников СНГ (текст протокола прилагается).
3. Просить Исполнительный комитет СНГ:
3.1. Рассматривать конференцию как одну 
из площадок для обсуждения с учеными и спе-
циалистами перспективных и текущих задач 
Содружества в сфере научно-технической и 
инновационной политики. Включить конфе-
ренцию в перечень основных мероприятий, 
для которых предусмотрена организационная 
и финансовая поддержка Исполкома и госу-
дарств-участников СНГ. 
3.2. Выступить координатором макроэконо-
мической инновационной политики между 
странами СНГ с целью содействия интеграци-
онным процессам на инновационной основе.
3.3. Содействовать созданию и оказывать го-
сударственную поддержку Международной се-
ти трансфера технологий стран-участниц СНГ 
с использованием имеющегося опыта работы 
по созданию международных сегментов в рам-
ках национальных сетей трансфера технологий.
3.4. Предусмотреть проведение в Крыму в 
2013 г. в рамках XVIII международной конфе-
ренции «Проблемы и перспективы инноваци-
онного развития экономики» мероприятия, 
посвященные 150-летию выдающегося учено-
го XX столетия В.И.Вернадского.
3.5. Содействовать созданию целевого фон-
да стран-участниц СНГ для молодых ученых и 
оказывать финансовую поддержку проведе-
нию школ (мастер-классов) преподавателей, 
студентов, молодых ученых в рамках последу-
ющих конференций «Проблемы и перспекти-
вы инновационного развития экономики».
4. В целях активизации инновационного раз-
вития экономики в Украине, просить Кабинет 
Министров Украины дать поручения центра ль-
ным органам исполнительной власти, облас т-
ным государственным администрациям и Со ве-
ту министров Автономной Республики Крым:
4.1. Принять на 2013 год реальные целевые 
программы инновационного развития эконо-
мики с использованием средств государствен-
ного и местных бюджетов и других источни-
ков путем создания региональных инноваци-
онных фондов и других финансово-кредитных 
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учреждений, предусмотренных законодатель-
ством Украины.
4.2. Запланировать и реализовать комплекс 
мер по повышению инновационной культуры 
общества, повышению квалификации госу-
дарственных служащих всех уровней в вопро-
сах формирования и реализации инновацион-
ной политики. Использовать для этого данную 
конференцию в качестве информационной 
площадки.
4.3. Приступить к созданию реально дейс-
твующей региональной инновационной инф-
раструктуры и оказать поддержку ее функци-
онирования на начальном этапе.
4.4. Обобщить и представить информацию о 
результатах этой работы для обсуждения на 
очередной XVIII конференции «Проблемы и 
перспективы инновационного развития эко-
номики» в сентябре 2013 г.
5. Учитывая высокий инновационный по-
тенциал и позитивную роль научной и науч-
но-технической общественности Крыма в 
формировании международного инновацион-
ного пространства:
5.1. Одобрить инициативу ряда участников 
конференции по созданию на базе Торгово-
промышленной палаты Крыма Инновацион-
но-технологической палаты Крыма, ориенти-
рованной на обеспечение инновационной ак-
тивности и привлечение финансовых средств 
на развитие малого и среднего инновационно-
го предпринимательства, разработку и подде-
ржку технических регламентов и стандартов 
для обеспечения устойчивого развития Кры-
ма, удовлетворяющих требованиям экологи-
ческой безопасности и энергоэффективности.
5.2. Просить Государственное агентство Ук-
раины по вопросам науки, инноваций и ин-
форматизации, Торгово-промышленную пала-
ту Украины, Совет министров Автономной 
Республики Крым и Немецкое бюро техни-
ческого сотрудничества GIZ:
 поддержать инициативу Торгово-промыш-
ленной палаты Крыма по созданию регио-
нального межотраслевого технологического 
парка, для чего оказать содействие в созда-
нии в 2013 г. бизнес-инкубатора как первого 
этапа создания технопарка;
 оказать финансовую поддержку проведе-
нию в Крыму прогнозно-аналитических ис-
следований инновационного потенциала с 
целью выработки реальных приоритетных 
направлений инновационного развития ре-
гиона (научное руководство работами мо-
жет осуществлять Центр исследований на-
учно-технического потенциала и истории 
науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, име-
ющий опыт проведения таких работ).
5.3. Считать целесообразным создание отде-
ления Международной академии инноватики 
«Глобеликс» в Украине для участия научного 
экспертного сообщества Украины и Междуна-
родной академии инноватики в разработке кон-
цепции инновационного развития, междуна род-
ного научного и гуманитарного сотрудничества 
стран СНГ и гармонизации законодательства и 
нормативного правового обеспечения регули-
рования отношений в сфере научной и иннова-
ционной деятельности с учетом международ-
ного опыта экономически развитых стран.
5.4. Просить Государственное агентство Ук-
раины по инвестициям и управлению нацио-
нальными программами поддержать положи-
тельный опыт Севастопольского регионально-
го центра по инвестициям и развитию по взаи-
модействию с научной общественностью города 
Севастополя и Автономной Республики Крым 
и предусмотреть на 2013 год средства для реа-
лизации инновационно-инвестиционных про-
ектов, предлагаемых Крымскими учеными.
5.5. Просить Совет министров АР Крым 
оказать финансовую поддержку  Торгово-про-
мышленной палате Крыма в обеспечении де-
ятельности Центра трансфера технологий, со-
зданного ею в партнерстве с другими органи-
зациями как элемента Национальной сети 
трансфера технологий и важного звена регио-
нальной инновационной инфраструктуры. 
6. Поручить постоянно действующему Ор га-
низационному комитету приступить к подго-
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товке очередной, XVIII Международной науч-
но-практической конференции «Проблемы и 
перспективы инновационного развития эко-
номики», которую провести в Крыму во вто-
рой декаде сентября 2013 г. 
Поручить Организационному комитету:
6.1. Провести мониторинг выполнения ре-
шений предыдущих конференций за период с 
2005 по 2011 год и подготовить соответствую-
щий доклад на XVIII конференции.
6.2. Проработать вопрос о создании в рам-
ках XVIII конференции в 2013 г. и последую-
щих конференций отдельных секций: по про-
блемам образования; инновационной интегра-
ции и Единого Экономического Пространства 
стран-участниц СНГ.
6.3. Предусмотреть в работе последующих 
кон ференций более широкое привлечение пред-
ставителей бизнеса.
6.4. Направить данное решение в правитель-
ства, национальные академии наук стран-учас-
тниц СНГ и Исполнительный комитет СНГ.
6.5. Разместить информацию на сайтах, име-
ющихся в распоряжении членов Оргкомитета 
конференции.
7. Выразить благодарность редакции науч-
но-практического журнала НАН Украины 
«Наука и инновации» за широкую информа-
ционную поддержку работы конференции.
8. Выразить благодарность правительствам, 
национальным академиям наук и другим орга-
нам и организациям Республики Армения, Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, Рес-
публики Молдова, Российской Федерации, Ук-
раины, и других стран, направившим своих 
представителей на конференцию, а также Цен-
тру исследований научно-технического потен-
циала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН 
Украины, Творческому союзу научных и ин же-
нерных объединений Крыма, Торгово-промыш-
ленной палате Крыма за прак тическую работу 
по подготовке и проведению конференции.
Принято 14 сентября 2012 г. в г. Алуште,
Автономная Республика Крым
